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TIBRAHY
BrusseLs, June 1981
UNIFORM EUROPEAN  PASSPORT
The EEC Member States have necentLy adopted a reso[ution in which they
undertake to make every effort  to start issuing the uniform passport  by
1 January 1985 at the Latest.
This manks the first  stage in the creation of the passport union first
mooted by the Heads of State and of Government at the Paris Summit in 1974,
and demanded on severaI occasions by the European ParIiament as "an externaL
sign of the joint  soLidarity of European citizens".  Negotiations were
intenrupted between 1977 and 1980 and have been tong and arduous.
In the cLosing stages of the negotiations  the desire to create this  symbot
of Europe had to be reconciLed with the wish of a number of Member States
to introduce the new machine-readabLe  card recommended  by the InternationaL
Civi t Aviation Orgariization (ICAO, a'UN speciaLized agency).
As a nesuLt of'their  decision the Member States wiLL a[ter the appearance
of their respective nationaL passponts by 31 December 1984 so that aLL of
them wiLt have the foLLowing'in  common:
-  a uniform format,  \'
-  their  cotour (LiIac),
-  partibulars on the cover in.the foLtowing ofder
.;  'Eunopean Community
.  .tfie n"r" of 'the siate whi.in'issues the passport
the symboL of that State.
'Memben. States agreed on the foL[owing compromise regarding the status of
their various languages :
-  page 1 is to bear the words "European  Community", "issu'ing State" and
."passport" in at,L the officiaL  Community Ianguages,'
-  particutars of the passport-hoLden, on the other hand, are to be shown
in the officiaL  Ianguage(s) of the State issuing the passport, pLus
in Fnench and EngIish in aLL cases.
The introduction of the uniforir passport is not an end in itself,  however.
The Commission wiIt  continue to make proposaIs to further the estabLishment
of a passport union.
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PASSEPoRT  r.,Nr F0t?PlE ELIRpPEEN
l'-as Etats t4enrbrss Ce Ia conmunaut6  Europ4enne  viennent d,aclcpter une 16sotution dans laquelle iLs sfengagent  de stefforcer de deLivrer *n pnrr*port uniforme au pl"us tar-c1 i  part'ir du 1er j anvier 19g5.
cela constitue un premier pas vers La cr6ation drune union de passeport. cette union de passepont a ete congue par Les chefs dtEtat et de Gouvernemeni au scrn;niet de Pari s du 1974 et a ete revendiguee A plus.ieurs repriies par te Farienent Europ6en comme "un signe ext6rieur de ta soLi4arit6 commune  des cjtcyens europdens". Les negociationsqui  avaient JtJ-i"t".i"rpr-r  entre 1977 et 1980 ont ete lcnguei et diffici Les.
Dans ta derniere phase des n6gociations iI  a faLLu concjl.ier [a votonte  de cider ce symbole europ6en avec te desir Ce certains Etats Membres d'introdui16 Ie ncuvelle carte A Iectune m6c'anique reconmand6e  par ta ICAO (Internationat
ci vi L Avi at ion 0rgani sat ion), une sous-organ.i sat ion de L r ctju.
A la suite de cette ddcision Les Etats l,lenrbres tnansformeront jusqu'au
31 decembre 1984 au pIus tard Leurs passeports nationaux de cjiff6rentes apperences danc Ie modeLe dont Ies caract6ristigues  sont les suivantes:
- fcrnat uniforme de passeport,
-  ccuIeur (ti(a)
- iTlenticns sur la couverture dans Irordre suivent:
.  Coinmuneutd Eur^opdenne
. le ncm de I'Etat qui de[ivre [e passeport .  Le sy,rrbcle de LtEtat
[n ce qui csneerne La parit6 des Langues, Les Etats lvlembres ont trouv6 Le
coripr0iil  j E sr_ri vant :
-  !.es indi cctions sur ta prenri6re
8r;*tteur" - et "passeportttsont
tie La C*nnuna:-;te .
page "Comiiunaut€  Europ*enne" - ll I Etat
indiquees cians toutes Les Iengues officieLLes
-  Par contre, Les indicatic'ns  concernant Ies titulaires  sont redigd,es dans Ia (i.es) lengue(s) officiel.Le(s) de lrEtat  qui ernet le passeport iinsi  qufen
angleis et francais.
Cerpendant, ta nise en pIace de ce passeport
La Ccnmi ss'icn ne nanguera pas de f ai re des
crdaticn de lrunion de passepcrt.
urriforme nrest pas une fin  en soi:
propositfons  pour faire  avancer Ia
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